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◆ 原 著 
1) Kita K, Nagatsuma M, Wakakuri A, Sekijima A, Watanabe F, Kuroiwa M, Miura T, Koura T, Yoshida K, Kuroiwa S, Yamashiro 
S. The Number of pain Sites and Other Non-pain Symptoms are Important Clues for Diagnosis:A Cross-sectional Study of 
Outpatients with Multiple Somatic Complaints. J Gen Fam Med. 2016 Jun; 17(2): 151-7. 
2) 黒岩祥太，北啓一朗，渡辺史子，三浦太郎，黒岩麻衣子，小浦友行，吉田樹一郎，南 眞司，山城清二．高齢者に




1) 関島 梓，渡辺史子，北啓一朗．筆記試験中に突然の胸痛と呼吸苦をきたした 15 歳女性．診断と治療．2016 Sep；
104(9)：1087，1201-4． 
 
◆ 総 説 
1) 三浦太郎．特集 地域という“個性”と在宅医療 地方都市の在宅医療 コンパクトシティ政策を進める地方都市と在
宅医療．在宅診療 0→100．2016；1(8)：703-8． 
2) 三浦太郎．診療ガイドラインが教えてくれないこともある．東京：南山堂；2016 Feb．Ⅱ，各論 急性腹症；p. 129-36． 
3) 三浦太郎．富山での総合診療医育成の試み．富山市医師会報．2016 May 25；543(6)：5-6． 




1)  Yoshida K, Kita K, Wakakuri A, Sekijima A, Takibayashi M, Watanabe F, Miura T, Kuroiwa M, Koura T, Yamashiro S. A rare 
case of alcoholic ketoacidosis in a 26-year-old male with dyspnea; The 7th Conference of Japan Primary Care Association; 
2016 Jun 11-12; Tokyo. 
2)  小浦友行．多職種連携教育（IPE）における検討事例と各専門職に対する理解度との関連について．第 7 回日本プラ
イマリ・ケア連合学会学術大会；2016 Jun 11-12；東京． 
3)  渡辺史子．活動報告：保健師の活動に医師が協働することの意義と展望．第 7 回日本プライマリ・ケア連合学会学
術大会；2016 Jun 11-12；東京． 
4)  関島 梓，北啓一朗，若栗 良，渡辺史子，三浦太郎，黒岩麻衣子，小浦友行，吉田樹一郎，山城清二．精神科通
院時に呼吸苦とめまいを訴え当科紹介受診となった肺血栓塞栓症の一例（若手奨励賞受賞）．第 228 回北陸地方会；
2016 May 13；富山． 
 
◆ その他 
1)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．とやまいぴー振り返り大会；2016 Mar 5；富山． 
2)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．第 12 回富山県地域医療フォーラム；2016 Mar 5；富山． 
3)  三浦太郎．越中五箇山 EBM WORKSHOP；2016 Mar 26；富山． 
4)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ 予防医学；2016 Apr 20；富山． 
5)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．平成 28 年度とやま多職種連携教育プロジェクト 第 1 回とやまいぴ ；ー2016 May 14；
富山． 
6)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ 患者中心の医療入門！～解釈モデルを聞いてみよう～；2016 May 18；
富山． 
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7)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．平成 28 年度とやま多職種連携教育プロジェクト 第 2 回とやまいぴー；2016 Jul 9；
富山． 
8)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ 家庭医が教える、ふりかえりの技；2016 Jul 13；富山． 
9)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．平成 28 年度とやま多職種連携教育プロジェクト 第 3 回とやまいぴー；2016 Sep 3；
富山． 
10)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．家庭医の地域での実践・研究；2016 Sep 16；富山． 
11)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ pre 老年医学 高齢者医療のエッセンス；2016 Nov 2；富山． 
12)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ はじめての老年医学；2016 Nov 3；富山． 
13)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ特別編 救急医から離島医に；2016 Nov 4；富山． 
14)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．平成 28 年度とやま多職種連携教育プロジェクト 第 4 回とやまいぴ ；ー2016 Nov 19；
富山． 
15)  渡辺史子．講師．HANDS-FDF2016 第 1 回；2016 Mar 27；東京． 
16)  渡辺史子，三浦太郎，講師．総合診療特任指導医養成ワークショップ；2016 Jun 4-5；東京． 
17)  渡辺史子．座長．離島・へき地医療 留学・海外交流．第 7 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2016 Jun 11-12；
東京． 
18)  渡辺史子．講師．第 2 回総合診療特任指導医養成ワークショップ：2016 Jul 23-24；東京． 
19)  渡辺史子．行動変容へのアプローチ～行動科学に基づく医療面接の実践～．第 28 回学生・研修医のための家庭医療
学夏期セミナー；2016 Aug 6；東京． 
20)  渡辺史子．総合診療医のミニ講話．ちびっこクリスマス会（総曲輪地区）；2016 Dec 3；富山． 
21)  三浦太郎．明日からの研修に使える!?家庭医療学で使えるスキルあれこれ教えます．北信研修医合同研修会
（AGONISTs）；2016 Jun 7；長野． 
22)  三浦太郎．2016 年度 指導医養成講習会．日本プライマリ・ケア連合学会；2016 Jul 18；東京． 
23)  三浦太郎．講師．第４回総合診療特任指導医養成ワークショップ；2016 Aug 13-14；北海道． 
24)  三浦太郎．学生・若手スタッフ教育における多職種協働教育の実践．第 5 回日本プライマリ・ケア連合学会 関東甲
信越ブロック地方会；2016 Nov 27；群馬． 
25)  小浦友行．とやまいぴー金沢講演；2016 Jan 17；金沢． 
26)  小浦友行．ブース長．金沢大学 JMECC；2016 Feb 28；金沢． 
27)  小浦友行．健康教室と救命救急を経験してみえてきた現代社会の問題点．富山市食生活改善推進連絡協議会；2016 
Apr 22；富山． 
28)  小浦友行．「食べる」をささえる～専門職の立場から．「みんなの保健室わじま」開室一周年記念企画市民公開シン
ポジウム；2016 Apr 29；輪島． 
29)  小浦友行．講師．平成 28 年度 多職種連携教育；2016 Jun 28；富山． 
30)  小浦友行．講師．射水市地域包括ケア会議研修会；2016 Sep 26；富山． 
31)  小浦友行．サブディレクター．JMECC；2016 Nov 6；富山． 
32)  小浦友行．在宅リスク管理．平成 28 年度富山県在宅医療研修会；2016 Dec 4；富山． 
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